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LES MONASTERES MARONITES DOUBLES 
DES XVIIe-XIXe SIECLES : 
HISTOIRE D'UN ESSOR PROBLEMATIQUE 
SABINE MOHASSEB SALIBA 1 
On connait Ie grand developpement des monasteres maronites au cours des XVII' , 
XVIII' et XIX' sieeles. On retient surtout celui des congregations religieuses, qui sont 
apparues a la fin du XVII' siecle dans Ie cadre de la reforme catholique tridentine de 
l'Eglise maronite, ces congregations qui continuent encore a I'heure actuelle de 
rayonner, notamment a travers leurs ecoles et leurs universites. Pourtant, I' essor 
monastique maronite de cette longue epoque conceme egalement les monas teres 
traditionnels, c 'est-a.-dire ceux qui etaient autonomes les uns par rapport aux autres et 
qui dependaient theoriquement directement de la hierarchie episcopale, comme taus 
les monasteres orientaux. Des monasteres qui , a cene epoque, avaient la particuiarite 
d'etre Ie plus souvent des monasteres doubles, abritant a la fois des moines et des 
moniales. Or I 'expansion de ces nombreux monasteres maronites doubles, qui couvre 
I' ensemble des XVII' et XVIII' sieeles et qui avait commence avant celie des ordres 
religieux, allait a. cootre-courant de la reforme catholique, car cette derniere 
preconisait justement la suppression de leur mixite. Et ces monasteres ont perdure 
jusqu'au premier tiers du XIX' siecle malgre les multiples interdictions formulees a 
leur egard depuis Ie XVI' par la reforme. C'cst plus precisement leur caractere double 
qui va se perpetuer, car lorsqu'ils seront par la suite attribues a I'une au I'autre 
communaute religieuse, ils perdureront jusqu'au XX' siecle, parfois meme jusqu 'au 
milieu de ce siecle ; ce n'est qu 'a. ce moment-Ia. que beaucoup d'entre eux seront 
abandonnes. lis devaient etre alors deja « demodes », alors que les monasteres 
reformes allaient generalement poursuivre leur elan. 
Ce travail est Ie resultat de recherches entreprises sur la longue duree de vie de 
ces monasteres doubles (Mohasseb Saliba 2006a et 2008) que nombre d'auteurs, 
impregnes d'une vision « refonnee » ou exclusivement « congreganiste » des 
monasteres maronites, ant qualifies de « decadents» (Mahfouz 1985 : 167-168, 
1 CNRS, Laboratoire d'Etudes sur les Monotheismes, UMR 8584, Paris-Villejuif. 
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Hanna 2000 : 280). D'ai lleurs, Ie premier ordre religieux maronite fonde, I'ordre 
libanais de Saint-Antoine, I 'a ete, entre autres, pour remOdier ilia question de ce type 
de monasteres dont I'existence a meme ete determinante dans Ie projet de sa fondation 
(Mahfoud 1967: 131-137, Rouhana 1986 : 111-163). 
Vne institution tres ancienne, a la fois naturelle et problo\matique 
L'histoire du monachisme maronite traditionnel de la montagne libanaise 
durant les XVII' , XVIII' et XIX' siecles est donc marquee de ce trait particulier qui 
est Ie developpement de nombreux monasteres doubles. Le phenomene n 'est pas 
nouveau dans I 'histoire du monachisme, puisque ce type de monasteres a existe et 
s'est developpe tant en Orient qu'en Occident depuis les premiers temps du 
monachisme. Mais au XVlIc siecle, les monasteres doubles avaient gEmeralement 
disparu en Occident. On sait egalement que dans I 'Empire byzantin, ces 
monasteres, qui avaient perdure jusqu'au XVe siecle, ant existe en petit nombre a 
partir du IX' (Leclercq et Pargoire 1933-1934 : 2182-2187, Trone 1983: 81-
87, Berliere 1923 : 3-32). 
Comment un monastere peut-il etre double au mixte, 'abriter en meme temps 
des moines et des moniales, qui pourtant resident dans des biitiments contigus au 
voisins? On peut se poser la question lorsqu 'on pense au vreu de chastete auquel 
sont tenus moines et moniales ; un veeu que pourrait troubler la proximite, Ie 
rapprochement des deux communautes religieuses qui partagent les memes biens 
fanciers et sont en theorie soumises a une autorite unique. C'est sans doute alors 
pour cette raison que I' evocation des monas teres doubles suscite sou vent la surprise, 
la curiosite. Et I'existence de ces monasteres peut apparaitre alors comme chargee 
de mystere. 
Et pourtant, les monasteres doubles ant existe depuis les premiers temps du 
monachisme : on les rencontre des Ie IV' siecle en Egypte, en Asie Mineure, en 
Palestine, en Syrie et, des Ie V' siecle, en Oaule et en Irlande. Plus encore, ce type de 
monastere a connu un important developpement en Occident et en Orient au cours du 
Moyen Age: c'est ce que nous revelent plusieurs recherches effectuees, qui sont 
d'ailleurs venues demystitier les assertions sur les monasteres doubles. Demystifier, 
car l'institution a ete une creation naturelle et spontanee, qui, des I'ongine, repondait 
it des necessites pratiques : en vivant pres d'un monastere d'hommes, les moniales 
pouvaient beneficier d 'une certaine securite, comme d'une direction spirituelle suivie. 
La vie dans un monastere double leur permettait par ailleurs de se decharger de la 
gestion des biens fonciers, qui souvent revenait aux moines. Inversement, elles-
memes rendaient des services aux hommes, s'occupant de la confection des 
vetements, de la lingerie et des omements de l'eglise. Notons encore que l'existence 
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de ces premieres communautes « doubles» etait parfois liee a une presence familiale 
(Leclercq et Pargoire 1933-1 934, Berliere : 4-8, Elm et Parisse 1992). 
Tres tot cependant, en raison de cette situation de proximite, l'existence de 
I'institution a declenche des interdictions de la part des autorites ecclesiastiques et 
politiques ; mais ces interdictions n'ont pas empeche I'institution de continuer 
d'exister (Leclercq et Pargoire 1933-1934). 
Cette institution a donc ete a la fa is naturelle et problematique, comme nous Ie 
dit bien Michel Pari sse : « une chose est certaine : I 'institution allait de soi ; une autre 
J'est non mnins : son bon fonctionnement etait problematique» (Parisse 1992a : 11). 
Problematique non seulement pour des raisons d'ordre moral , mais aussi , comme 
nous allons Ie voir, a cause des contlits d'autorite au d'ordre financier qui pouvaient 
surgir entre les deux communautes. 
Le developpement des monasteres doubles en Orient 
et en Occident au Moyen Age 
Les recherches effectuees sur les monasteres doubles occidentaux sont 
apparemment plus nombreuses que celles effectuees sur la meme institution en Orient. 
Concernant les monasteres doubles orientaux, les travaux et les publications auxquels 
fai pu avoir accesjusqu'a present portent generalement sur les monasteres de I'Empire 
et de rite byzantins. L'on sait ainsi qu'a deux reprises, I'empereur Justinien avait 
condamne ces monasteres. Certains ant probablement ete supprimes a la suite de la 
novelle de i'an 546, a Constantinople meme et dans ses environs, mais pas dans 
certaines provinces au la volante du souverain etait restee lettre morte. Parce que ces 
monasteres etaient souvent fondes par des families au des couples qui decidaient a un 
moment donne d'embrasser la vie religieuse. Des parents au des proches se joignaient 
a eux par la suite: ainsi naissait un monastere double, ou les deux communautes 
logeaient dans des constructions adjacentes au Ires rapprochees, tout en partageant les 
memes proprietes foncieres (Leclercq et Parga ire 1933-1934). Le caractere familial de 
ces fondations apparait d'ailleurs a travers l'un des decrets du conci le de Nicee tenu 
en 787 et qui avait interdit une nouvelle fois l'etablissement de tout monastere double: 
« Des groupes de parents desirent-ils renoncer au monde d'un commun accord 
et embrasser la vie monastique ensemble, que les hommes prennent Ie chemin d' un 
monastere d 'hommes et que les femmes entrent dans un couvent de femmes, car voila 
ce qui plait aDieu» (Leclercq et Pargoire 1933-1934: 2186). 
Mais les monasteres doubles ant egalement survecu au concile de Nicee, qui 
d'ailleurs ne s'etait pas prononce sur la suppression de ceux qui existaient deja, s'etant 
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si mplement contente de decreter quelques mesures relatives a leur sauvegarde 
morale. En !'an 8 10 toutefois, Ie patriarche grec Saint Nicephore charge un certain 
nombre de prelats d ' imposer la reforme de ces monasteres dans tout l'Empire. Dans 
I' ensemble, la mission de ses delegues a reussi puisque apres Ie [X' sieele, peu de 
monasteres doubles y auraient existe au YU Ie jour. Deux d'entre cux ant ete fandes 
par un meme moine, Ie futur patriarche Athanase Ief, tandis qu 'un troisieme a ete 
fonde a Constantinople au debut du XIV sieele par I'imperatrice Irene Paleologue, 
qui, apres 1a mort subite de son mari, avait embrasse la vie monastique. Ce dernier 
monastere aura it abrite, it un moment donne. plus de 100 moines et moniales 
(Leelercq et Pargoire [933- [934: 2[84-2187, Trone 1983: 84-87). 
Les documents no us reve lent de meme que Ie monastere grec orthodoxe de 
Saydnaya (pres de Damas en Syrie qui , depuis Ie VII' s iccle, etait passee sous 
domination musulmane), qui ctait un moriastere feminin a I' origine, avait egalement 
abrite des moines du XIII' au XVlII' sieele, lorsque la communaute religieuse etait 
redevenue exc lusivement feminine. A cet egard, les recits de quelques voyageurs 
occidentaux nous permettent de suivre les effectifs de chacune des deux communautes 
a certaines dates (Zayyat 1932 : 238-239). 
En Occident, les fondations monastiques doubles ant ete nombreuses au 
cours des VI', VII ' et VIII' siecles et ce, malgre les interdictions portees aux 
conciles d' Agde (506) et de Seville (619), de meme qu'entre la fin du Xle et Ie 
milieu du XIII' s iec le. Elles se sont maintenues dans I'ensemble jusqu'a la fin du 
Moyen Age. On rencontre ainsi ce type de monastere en Gaule puis en France, en 
Espagne, en Allemagne, en Autriche, dans la Suisse actuelle, en Hollande, en 
Belgique, en Angleterre et en Italie (Berliere 1923, Leelercq et Pargoire 1933-1934, 
Elm er Pari sse 1992). 
L'existence de ces monasteres est attestee par des interdictions gimerales 
fOfmulees a leur egard, telles que par exemple celles du pape Saint Gregoire Ie Grand 
(590-604), des prelats Burchard de Wonns (1008 -1012) et d ' Ives de Chartres (avant 
1096), et du moine italien Gratien (XII' sieele), au encore par des interdictions 
ponctuelles, com me celie du pape Innocent III qui, en 1205, avait exige la separation 
des batiments d' un monastere double italien (Berliere 1923 : 6-22, Petrau-Gay 1937 : 
1141-1157, Amann et Guizard 1950 : 3625-3640). 
Ces monasteres relevaient eux-memes d'ordres religieux, ce qui represente 
d'ailleurs non seulement un trait particuiier de cette institution en Occident mais 
egalement une caracteristique du monachisme occidental lui-meme par rapport au 
monachisme oriental , qui etait depourvu d'ordres reiigieux. Les monasteres doubles 
en Occident suivaient ainsi la regie benedictine, celie des Premontres au celie des 
Augustins. Plus encore, trois ordres religieux doubles ant ete fondes en Occident: 
celui de Fontevraud, fan de en France vers I'an 1101, ce[ui de Saint-Gilbert de 
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Sempringham fonde en Angleterre en 1147 et celui du Saint-Sauveur fonde au XIV' 
siecie en Suede et qui a coonu un rayoonement religieux et intellectuel intense. 
Vinstitution se trouvait ainsi consolidee. Ce serait alors parce que ces ordres religieux 
regissaient les relations entre les deux communautes religieuses que I'institution a 
longtemps perdure. La regie de I'ordre de Fontevraud deterrninait ainsi les relations 
entre moines et moniales et qui obeissaient a des conditions rigoureuses (Parisse 
1992b: 135-149, Berliere 1923: 11-23, Elm et Parisse 1992, Momet 1996: 125). 
Les recherches effectuees a propos de ces monasteres revelent qu'un certain 
nombre 6tait 6troitement lie au monachisme feminin : la plupart des monasteres de 
femmes entre Ie VII' et Ie X' siecie etaient, semble-t-il, des monasteres doubles. 
D'autres monasteres etaient lies it des fondations familiales, comme en Andalousie ou 
les monasteres doubles familiaux etaient tres repandus, abritant d'ailleurs parfois les 
membres laics des families (Dubois 1998: 28-29 ; Baltrusch-Shneider 1992 ; Edde, 
Micheau et Picard 1997 : 122-123 ; Linage Conde 1992). 
Von sait egalement que Ie monastere de Fontevraud, con~u par Robert 
d' Arbrissel comme double, avait fonctionne en realite plutot comme un monastere de 
femmes auxquelles les hommes etaient soumis, et ce des la mort du fondateur qui 
pourtant, tout en confiant la direction de son monastere al'abbesse, avait souhaite 
I'egalite des deux communautes religieuses. L'etat de soumission s'expliquait par 
l' origine sociale des freres, issus Ie plus souvent de la classe modeste ou roturiere, 
alors que l'abbesse, ainsi qu'une grande partie de la communaute feminine, etaient 
d'origine noble. En revanche, Ie monastere proven,al de La Celle-Ies-Brignoles, qui 
n'a pas ete etabli comme un monastere double, a ete pendant un siecie et demi un 
monastere double de fait. lci, ce sont les moniales qui, au milieu du XII' siecie, sont 
venues s' installer a cote des moines qui y etaient deja etablis depuis plus d'un siecle 
(Parisse 1992b: 135-148 ; L'Herrnite-Leciercq 1992: 149-159). 
La proportion d'hommes et de femmes variait d'un monastere a un autre. Von 
sait egalement qu'a Fontevraud, les pretres assuraient les fonctions religieuses, tandis 
que les moniales etaient vouees it la vie contemplative, les taches materiel1es etant 
reservees it des laics. Dans d'autres monasteres en revanche, les moniales 
remplissaient des taches domestiques (Gilomen-Schenkel 1992 ; Pari sse 1992b ; 
L'Herrnite-Leciercq ; Zayyat 1932 : 238-239). 
C'est Ie souci de bonne reputation, I'honestas ordinis, qui a souvent ete invoque 
lorsqu 'on a cherche il supprimer un monastere double. Aussi, dans nombre de cas, 
cette suppression a ete Ie resultat d' une politique des ordres religieux eux-memes. 
Ainsi, I'ordre de Premontre, qui avait auparavant favorise Ie rapprochement des deux 
communautes masculine et feminine, decide il partir du milieu du XII' siecle de leur 
eloignement dans ses monasteres doubles. L'ordre de Citeaux refusait quant a lui et 
par principe I' admission des femmes dans Ie voisinage immMiat des monasteres des 
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hommes. D'ailleurs, l'apparition d ' UD certain nombre de monasteres de Cisterciennes 
dans la premiere moitie du XIII' siecle devait favoriser la suppression de ce type de 
monasteres en Occident (Berliere 1923 : 21-32 .). 
A cote de ces raisons cependant, d'autres facteurs ont egalementjoue un role 
dans la disparition de ces monasteres. La modification des effectifs globaux faisait 
evoluer la situation, car chacun des recrutements masculin et feminin pouvait suivre 
une pente differente. Ce qui est souvent arrive en Occident, mais aussi en Orient, 
c'est que les femmes devenaient de plus en plus nombreuses au fiI du temps. Dans 
d'autres cas, des con flits avaient oppose entre elles les communautes religieuses. 
Assez sou vent d'ailleurs. la communaute feminine cherchait Ii se soustraire a la 
juridiction temporelle de la communaute masculine. Ainsi, a La Celle-Ies-Brignoles, 
un tres long con flit d'ordre financier avait surgi entre la communaute feminine et les 
moines qui la dirigeaient, au les nonnes s'estimaient spoliees. Et dans l'un des deux 
monasteres doubles fondes par Ie moine Athanase, ce sont les querelles qui s'etaient 
produites entre les deux communautes qui ont ete a I'origine de la separation totale 
des deux communautes et de la division de leurs proprietes en 1383 par Ie patriarche 
Nil (Berliere 1923 : 18, L'Hermite-Leclercq 1992 : 153-161, Trone 1983 : 84-87, 
Zayyat 1932 : 238-239, Linage Conde 1992 : 95, Pargoire 1906 : 24-25). 
La disparition de ces monasteres a eu lieu progressivement et meme a varie 
d'un ordre religieux a un autre, voire d'un monastere it un autre. C'est ainsi que Ie 
mouvement progrcssif de deplacement des religieuses de certains monasteres doubles 
de I'ordre de Premontre s'etait realise alors que d'autres monasteres doubles relevant 
de ce meme ordre religieux voyaient Ie jour au debut du XIII' sieele (Berliere 1923 : 
14-26, Gilomen-SchenkeI1992: 130). 
L'essor des monasteres maronites doubles 
et familiaux de I'epoque moderne 
Les monasteres doubles maronites ex istaient sans doute a I'epoque oil la 
communaute vivait dans la vallee de l'Oronte, avant Ie xe siecle, puisque I'on 
rencontrait ce type de monasteres dans Ie monde monastique oriental de ('epoque. 
Mais aucun document n'en parle de fa,on explicite. C'est au XII' siecle 
qu'apparaissent dans les sources les premiers monasteres maronites doubles. L'un 
d'entre eux, celui de Mar Sarkis, situe au village de Hardin, dans Ie nord de la 
montagne Iibanaise, a gardo son caractere double jusqu'au milieu du XV siecle. A 
cette epoque d'ailleurs, comme par la suite au xvre siecie, ces monasteres, dont 
l'existence est attestee par differentes sources, etaient tous situes dans Ie nord de la 
montagne libanaise, la au etait concentree la communaute maranite. II en etait ainsi 
du monastere de Mar Lichaa, restauro cn 1533 par un pretre ainsi que par une 
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Fig. I : Vue du monastere de Mar Abda Herhrayya (Cliche Sherinc Raffoul. 2004) 
: Inscription commemorative de la ~:: .:;~ 
Sherine Raffoul, 2004) 
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religieuse, comme du monastere et siege patriarcal de Saydet Qannoubine qui, du 
temps du patriarche Moussa Akkari (1523-1567), abritait egalement des moniales 
(Mahfoud 1967: 290-293, Ibn el Qila'i 2001 : 185-187, Douayhi 1951 : 249 et 275, 
Jabre-Mouawad 2005). 
Avec Ie grand mouvement migratoire qui a conduit les maronites du nord vers 
Ie centre puis vers Ie sud de la montagne Iibanaise tout au long des XVI' , XVII' et 
XVIII' sieeles, de nombreux monas teres maronites doubles apparaissent dans Ie 
centre de cette montagne. Ce mouvement, qui etait du, entre autres, au dynamisme 
demographique de la communaute comme 3 des raisons de securite, a en effet ete 
suivi de I' edification de nombreux monas teres doubles, principalement dans la region 
du Kesrouan (Mohasseb Saliba 2008: 21-56). 
C' est la fondation du couvent de Mar Abda Herhrayya en 1546 qui a marque 
Ie debut de I'apparition de ce type de monasteres dans Ie centre de la montagne. 
La fondation de ce monastere dans la region du Ftouh, situee aux confins nord du 
Kesrouan a ete sui vie de celie d' un grand nombre de monasteres doubles dans Ie 
Kesrouan meme, tout au long des XVII' et XVlJI' siecles. Aussi, alors que ce type 
de monas teres se developpait dans cette region, dans Ie nord de la montagne en 
revanche, il devait sans doute progressivement disparaitre, a cause du 
depeuplement de certains d'entre eux 3 cette epoque. Certains memes, tels que 
Mar Youhanna Maroun Kfarhay et Saydet Mayfouq, avaient ete totalement 
desertes (Mohasseb Saliba 2008 : 56, Hattouni 1997 : 155-159, Nakhoul 1996 : 11-
14, Karam 1972 : 39 et 81-82). 
L'existence des monasteres maronites doubles a apparemment ete pendant 
longtemps Iiee 3 I'absence de monasteres exelusivement feminins. Jusqu 'au XVII' 
sieele en effet, plus precisementjusqu'3 la fondation, par I'eveque Youssef Aqouri en 
1643, du monastere de Mar Youhanna Hrach, destine exclusivement aux femmes, les 
moniales maronites ne se rencontraient, semble-t-il, que dans Ies monasteres doubles 
(Harfouche 1903b, Mahfoud 1967: 91, Jabre-Mouawad 2001: 35-37)'. La presence 
des moniales pres d'une communaute de moines etait lie ... a des raisons de securite, 
mais elle etait parfois Iiee aussi 3 celie d 'un eveque dans Ie monastere, car la coutume 
de se faire servir par des religieuses etait ancienne chez Ies eveques maronites : les 
religieuses etaient 13 pour servir I' eveque ainsi que les moines qui formaient la 
communaute. Elles s'occupaient de la cuisine et de la lingerie. « C'etoit une ancienne 
coutume des eveques maronites d'avoir aupres d'eux plusieurs religieuses dont 
I'appartement n'etait d'ordinaire separe de celui de I'eveque que par une porte de 
communication », ecrit 3 cet egard Ie jesuite Pierre Fromage au XVIII' siecle qui ne 
2 Certes ]'on ne peut infinner l'existence de monasteres exclusivement fe-minins tant que des 
recherches plus poussees n'ont pas ete effectuees. 
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; ..... -/~- • Mar Antonios Kneisse 
Fig.3: Carte des monasteres maronites doubles des XVII' -X[X' sieeles 
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trouvait pas l'existence de ces monasteres scandaleuse. Son opinion rejoignait celie 
duj esuite Joseph Besson qui, au siecle precedent, decrivait pour sa part la vie, qu' il 
jugeait admirable, des moines et des moniales du couvent de Mar Abda Herhrayya 
(Azzi 1998 : 176, Moubarac 1984 : 535, Mahfoud 1967: 295)' . 
Puis, a partir du milieu du XVI' siecle et tout au long des XVII' et XVIII' 
siecles, l'existence des monasteres maronites doubles qui etaient alors concentres 
dans les regions centrales du Mont Liban sera, de plus, liee au caractere familial de 
la plupart d'entre eux. Car la grande majorite de ces monasteres etaient en meme 
temps des monasteres familiaux. En effet, parmi les 27 monasteres maronites doubles 
(fondes au restaures) que j ' ai denombres et qui ant existe au cours des XVII', XVIJI' 
et XIX' siecles, 17 representaient en meme temps des monasteres familiaux. lis ant 
ete fondes par des families de petits au moyens proprietaires au par I 'une des deux 
grandes families notables de la region du Kesrouan, les Khazen et les Hobeiche 
(Mohasseb Saliba 2000, 2006b et 2008 : 57-66)' . . 
De maniere generale, ces monasteres ont d'abord ete geres par les fondateurs 
eux-memes. Par la suite, des pretres au des eveques issus de la famille du fondateur 
prenaient la releve de la gerance. Les sources nous revelent que ces gerances 
familiales ant ete dans bien des cas tres longues, perdurant souvent plus d'un siecle, 
parfois meme plus de deux sieeles, et ce, malgre I'existence de certaines coupures. Un 
caractere qui s' inscrit dans un cadre plus large, touchant I'ensemble de la communaute 
maronite, comrne d'ailleurs d'autres communautes chretiennes orientales, au, depuis 
Ie XVI' sieele au mains, existaient des dynasties de pretres et d'eveques (Mohasseb 
Saliba 2000 et 2008 : 57-66). 
C'est ainsi que Mar Abda Herhrayya a ere gere par des cures et pretres de la 
fami lle Assaf des sa fondation et jusqu 'au-dela de I'annee 1830, celie de la 
transformation du couvent en ecole . A Mar Challita Mouqbes, premier couvent 
maronite fonde dans Ie Kesrouan meme, des pretres et des eveques de la famille 
Mohasseb ant dirige Ie monastere consecutivement a partir de sa fondation en 1628 
jusqu 'en 1786 ; puis, apres une peri ode d ' interruption entre les annees 1786 et 1846, 
la famille reprend la direction du couventjusqu'en 1964. De meme, la succession 
des pretres et des eveques de la famille Moubarak concernant la gerance de Mar 
Sarkis wa Bakhos, fonde en 1655, s'est generalement maintenue au-del a de la 
3 II faut noter iei que les eveques maronites etaient gent!ra lement choisis parmi les moines . Auss i, 
jusqu'au XIXc siccle, les monasleres tcnaient lieu de residences episcopales (Dandini 1675: 101-103, 
Feghali 1962: 39-40, Mohasseb Saliba 2008 : 313-323). 
4 Voir aussi APMB, tiroirs Youhanna Helou, premier tiroiT, numero 184, 25 sept. 1814 ; ASCPF, Scritture 
ri ferite nei Congressi, Maroniti , vol. 16, f. 312r, lisle des monasteres abritant moines et rnoniales, etablie 
par Youssef Assemani, premier definiteur de l'ordre des Moines aJepins, et deU:guc du patriarche 
Youhanna He!ou, s.d, avant 181 8. 
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Fig, 4 : Carte des monasteres maroni!es doubles et familiaux des XVII' -XIX' sieeles 
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transformation du couvent en ecole en 1833 ; chez les Stefan aussi, fondateurs de 
Mar Antonios Ayn Warqa en 1660 ou, selon une autre source, en 1680, la gerance des 
pretres et des eveques s'otait maintenue au-dela de la transformation du couvent en 
college seminaire en 1789. Encore, au monastere de Mar Gerges Alma fonde en 1718, 
la direction du couvent a ote assuree durant de longues peri odes par des religieux de 
la famille Hobeiche. Le fondateur, Ie cheikh Youssef Hobeiche, qui avait accede a la 
pretrise peu de temps apres I'edification du couvent et qui, par la suite, a ete consacre 
eveque, avait dirige Ie couvent 52 ans durant, jusqu'a son deces survenu en 1770. Et 
Ie couvent de Saydet el Bzaz fonde par Ie cheikh Ad el Khazen fut apparemment 
dirige depuis 1763 jusqu'apres 1840, par des religieux et des religieuses de la famille 
Khazen (Assaf 1919, Rizkallah 1997: 292-300, Hobeiche 1978 : 43-46, Van Leeuwen 
1992: 135-141 et 1996: 192-196, Harfouche 1902, 1903a et 1904, Stefan 1923, 
Moubarak 1972, Mrad 2003 : 127-129 et 167-168, Khazen 1902 : 115-122, 
Sfeir 1930-1931 , Hattouni 1997 : 155, Mohasseb Saliba 2000, 2006 et 2008)'. 
Fig. 5 : Vue du couvent de Mar Chall ita vers 1970 (Archives familia les des Mohasseb) 
S L'hi stoire du monastere et de 1a gerance de Mar Challita Mouqbes est detaillee dans Mohasseb Saliba 
2000 et 2008. 
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Fig. 6 : Fenetres geminees. fa9ade nord, Mar 
Challita (Cliche LCvon Nordiguian, 2003) 
Fig. 8 : Inscription cc'mmi'monl~.t 
(Cliche Gedeon Mohasseb. 1998) 
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Fig. 7 : Inscription commemorative de la 
restauration de l'eglise de Mar Challita en 1672 
(Cliche Gedeon Mohasseb, 1998) 
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Les recherches que j 'ai effectuees m'ont pennis de constater que les monasteres 
maronites doubles et familiaux ant ete con9us comme tels des Ie depart, pour la 
plupart d'entre eux. Aussi, la majorite de ceux d'entre eux qui ant ete fondes a partir 
du milieu du XVI' siecle et tout Ie long du XVIIe, generalement par des petits ou 
moyens proprietaires, est nee par suite de la consecration de toute au d'une partie 
d'une famille, avant d'abriter egalement, par la suite, des hommes et des femmes 
issus de ces families com me d' autres familles. Au monastere familial de Deir 
Tamich toutefois, fonde par I'eveque Gebrayel Blouzawi en 1670, ainsi que plus 
tard a ceux de Mar Antonios Boqaata, Saydet Chouayya et Mar Youssef al Hosn, 
Ie caractere double provenait de la presence de I' eveque fondateur. Les cas de ces 
monasteres perpetuaient done une ancienne tradition chez les maronites (Mohasseb 
Saliba 2008 : 57-65). 
Les documents nous revelent aussi que quelques monasteres doubles du XVIII' 
sieele etaient destines a I'origine a I'une des deux communautes religieuses, Ie plus 
souvent aux moniales, avant d'accueillir par la suite I'autre communaute ; que 
quelques autres ant ete, au cours de leur existence, lies a certaines families et qu'enfin 
certains n'etaient apparemment oi familiaux ni lies a des families particulieres 
(Mohasseb Saliba 2008 : 61-66 ). 
Les communautes religieuses de ces monasteres, dont certains etaient de grande 
taille, d'aulres de taille moyenne et d'autres encore de taille rMuite, etaient Ie plus 
souvent dirigees par Ie superieur. Certains d'entre eux toutefois, fondes au depart 
surtout ou exclusivement pour les moniales et qui ant par la suite fonctionne comme 
des monasteres doubles, etaient geres par la superieure et Ie procureur (au I'eveque) 
qui residait au monastere (Mohasseb Saliba 2008 : 64-65)6. Les biitiments des deux 
communautes, quant a eux, etaient contigus Ie plus souvent et separes par une porte 
et un couloir, ou alors voisins. L'on sait de meme que la cuisine et I'eglise etaient 
communes aux moines et aux moniales. et que ces demiers logeaient dans des cellules 
ou des dortoirs (idem : 57-70). 
Le caractere familial de la plupart de ces monasteres nous conduit a nous 
interroger sur la transmission de la fonction de gerance, une gerance qui etait Ie plus 
souvent patriiineaire. Les documents nous I'evelent a cet egaI'd que cette fonction se 
transmettait souvent des onc1es aux neveux au aux petits cousins, parfois aussi d'un 
frere a son jeune frere. Le fondateur de Ayn Warqa, Ie moine Gerges Khayrallah 
Stefan, a ainsi transmis la gerance du couvent a son neveu, Ie pretre et futur eveque 
Hanna. Ces neveux ou petit cousins pouvaient eire les plus jeunes de leurs freres , 
6 ASCPF, Scritture riferite nei Congressi, Maroniti, vol. 16, f. 312r, s.d, avant 18 L8 ; APMS, tiroirs 
Youhanna Helou, premier tiroir, numero 184,25 sept. 1814 ; SPM, manuscrits de la premiere serie, 
numero Ill , p. th, debut oct. 1708 et p. 925-927, 18 avril 1798. 
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comme Ie moine et futur eveque Hanna Mohasseb, mais parfois aussi les aines (de 
leurs fnores au de leurs cousins), ce qui refJeterait, dans ce demier cas, I' importance 
accordee par la famille a cette fonction (Mohasseb Saliba 2008: 117-123, Stefan 
1923: 23-29). Ces gerants etaient-ils par ailleurs choisis en fonction de leur aptitude, 
autrement dit etaient-ils les plus capables de leur generation? 
Dans certains cas aussi, cette fonction se transmettait d' un pere a son fils. En 
realite, cela se produisait gem!ralement durant les premiers temps d'une fondation, 
lorsqu'un lak etablissait un monastere, embrassait la vie monastique apres son 
mariage et apres avoir engendre des enfants. It dirigeait ainsi son monastere avant de 
transmettre la fonction de gerance a son fils, qui devait etre pretre, pour maintenir 
cette fonction a I'interieur de sa propre lignee. Ainsi, au monastere de Mar Sarkis wa 
Bakhos, cette fonction a d'abord concerne Ie pere Sleymane Moubarak, puis ses deux 
fil s successivement, les eveques Youssef et Gebrayel (Harfouche 1904 : 350-359, 
Moubarak 1972b : 80-86). 
Ce caractere familial nous conduit de meme a retlechir sur les relations existant 
entre chaque famille et « son }) monastere. La quete d'uD equilibre reste ici 
primordiale puisque la famille doit toujours garantir un gerant pour perpetuer son 
contrale direct sur Ie monastere, « fournir » egalement des moines et des moniales, 
et, en meme temps, oe pas trop investir Ie monastere afin d'6viter l'extinction de I'une 
de ses lignees. Au couvent de Mar Abda Herhrayya d'ailleurs, les entrees massives 
de moines (et de moniales) issus de trois lignees, ont ete a I' origine de I' extinction de 
ces dernieres. En effet, a la mort du fondateur, Hajj Mikhayel Assaf en 1653, la 
fonction de gerance du couvent etait passee a son fil s unique, Ie. pretre Hanna qui, a 
son tour, I'avait transmise a son fils aine, Ie pretre Gerges. Par la suite, ce sont les 
neveux-moines de ce dernier, les fil s de ses freres Assaf, Abou Maatouk et Abou 
Hatem, qui, successivement, ant pris la releve (Assaf 1919). Mais comme les freres 
et les seeurs de ces gerants avaient egalement integre Ie monastere camme moines et 
moniales, les trois lignees de Assaf, d' Abou Maatouk et d ' Abou Hatem se sont 
eteintes, et la fonetian de geranee est detinitivement revenue it partir d'un certain 
moment a la lignee de Gerges, se transmettant d'oncle a neveu au a petit cousin7. 
L'histoire de ces fondations nous revele par ai lleurs des mouvements 
tentaculaires qui se sont traduits par des fondations monastiques nouvelles, nees par 
suite de conflits a I' interieur d'une meme famille au d'une meme communaute 
monastique, au par la dispersion geographique des gar90ns issus d'une meme famille. 
1 Mohasseb Saliba « Security, Authority and the Development of Family Maronite Monasteries in Mount 
Lebanon during the 17th- 19th centuries », Family Foundations and Trusts, Workshop organized by 
Beshara Doumani , David Sabean and Simon Teusher, European Social Science Conference, Ghent, 
April 13-16,2010. 
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La demographie masculine et feminine explique d' ailleurs l'importance des entrees 
au monastere des membres issus de ces familles fondatrices (Mohasseb Saliba 2008 : 
29,63,124,151-153). Le monastere de Mar Rouhana Bouqaya a ainsi ete fonde en 
1705 par Semaan et Frem Zouein, deux moines freres du monastere de Saydet el 
Haqle, qui etaient apparemment entres en conflit avec leur superieur (Hattouni 1997 : 
77, 101-102)8. 
Notons du reste que ces fondations monastiques doubles et fami liales devaient 
ala fois traduire une piete comme une quete de securite, sur terre comme dans l'au-
dela, du fait qu'elles abritaient des moines et des moniales issus des families 
fondatrices et qu'elles etaient gerees par des membres du clerge issus de ces memes 
families. Sur une notice inscrite en marge d 'un manuscrit, Sleymane Moubarak 
precise ainsi qu ' il a fonde Ie monastere de Reyfoun « pour garantir la securite a ma 
famille» (Harfouche 1904 : 348). Et I 'acte de fondation de Mikhayel Assaf contient, 
entre autres, des stipulations relatives a l'enterrement des membres laics et religieux 
de la famille, comme a I'accueil des necessiteux parmi les vieillards de la famille 
8 Comme les autres monasteres doubles et familiaux, ce monastere a longtemps ete dirige par des moines-
pretres de la famille Zouein (Archives de la famille Zouein que Ie Pere Fouad Zouein, de l'Ordre libanais 
maronite, a eu l'amabilite de me montrer en mars 2007. Je Ie remercie vivement). 
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Fig. 12 : Vue de Mar Gcrges Alma ct son clacher (Cliche Sherine RafToul, 2004) 
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Fig. 13 : Vue generale de Mar Gerges Alma (Cliche Sherine RafToul, 2004) 
Fig. 14: L' enlree de l'eglise Saydet el Bzaz 
au linlcau grave d'une croix recroisetee 
(Cliche Shcrine RafToul, 2004) 
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Fig. 15 : L' interieur de l' egl ise Saydet el Bzaz 
(Cliche Sherinc RafToul, 2004) 
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(Assaf 1919). Aussi, chez les fondateurs petits ou moyens proprietaires, ces 
monasteres (parmi lesquels se trouvaient tous ceux qui etaient de grande taille) ont de 
plus bien apparemment represente une entreprise familiale qui a ete la base d'un 
certain pouvoir politique, economique et social, ce qui n 'etait apparemment pas Ie 
cas pour les grands notables dont Ie pouvoir" emanait de leur fonction politique et 
militaire (Mohasseb Saliba 2006b : 245-260). 
Pourquoi ces monasteres ont-Us si longtemps perdure ? 
Les families fondatrices avaient interet a maintenir la mixite car ces 
monasteres accueillaient autant leurs jeunes hommes que leurs jeunes filles, comme 
egalement les moines et les moniales issus d'autres families. Ces monasteres 
pOllvaient d'ailleurs accueillir aussi les celibataires parmi eux, qui n 'avaient pas 
embrasse la vie monastique : Ie couvent de Mar Abda Herhrayya abritait ainsi non 
seulement des moines et des moniales, mais aussi certains hommes celibataires de 
la famille Assaf, qui n'etaient pas entres en religion. Sans oublier les veufs et les 
veuves, ainsi que certains donateurs qui venaient y passer leurs demiers jours et qui 
devaient habiter il cote de ces monas teres. Les moines s' occupaient de leurs 
obseques, celebraient des messes pour Ie salut de leur ame et assuraient, Ie cas 
echeant, llne pension a leur femme. La veuve Ghayda Chahwane a ainsi integre Ie 
couvent de Mar Challita Mouqbes en 1788. II en est de meme de Sleymane 
Moubarak, de ses quatre fil s et de sa fille Hanne, qui ont vecu quelques annees dans 
ce meme monastere avant de fonder leur propre couven!. La presence des laics devait 
d'ailleurs renforcer Ie caractere double de ces monasteres (Assaf 1919, Mobasseb 
Saliba 2008 : 65, 117-154 et 249-278). 
Ces families cbercbaient par ai lleurs il maintenir la complementarite 
economique qui existait entre les deux communautes rcligieuses afin de garder les 
benefices qu 'elles tiraient de leur presence. Car ces mo~asteres qui ant connu une 
extension de leurs proprietes fonci eres respectives etaient d' importants centres de 
production agricolc et en particulier sericicole. Les moines assuraient les travaux 
agricoles, il cote de la direction spirituelle, de la copie des manuscrits et parfois de 
I' enseignement, tandis que les moniales s' occupaient de I' elevage des vcrs a soie 
(Mahfoud 1967 : 311 -313, Mohasseb Saliba 2008: 84-86 et 205-247 et 293-312 et 
2010, Van Leeuwen 1992: 61-67)' . 
9 Comme centres de copie de manuscrits, ces monasteres ont d 'ailleurs joue un grand ro le dans 1a 
conservation du patrimoine culture! rcligieux de la communaute maronite (Nasrallah 1958, 1963-1964, 
Baissari et Khal ife 1973, Baissari 1999, Gemayel1997 et 2004, Mohasseb Saliba 20 10). 
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Activite economique primordiale dans la Montagne, cet elevage necessitait un 
entretien delicat et difftcile qui mobilisait les moines et les moniales. Pendant la saison 
de la soie en effet (ce qu 'on appelle en arabe mawsam al azz)IO, les moines, les 
ouvriers agricoles et sans doute certaines families de moines qui , au moment des 
recoites, venaient habiter au monastere, rentraient dans les biitiments des moniales 
pour transporter les feuilles de muriers qui servaient a nourrir les vers a soie poses sur 
des plateaux en osier. Et c'est aux mODiales (comme d'ailleurs aux femmes en 
general) qu'incombait I'elevage proprement dit, qui se deroulait entre Ie mois d'avri l 
et celui de juin. Ces demieres surveillaient continuellement Ie « bien etre }) des vers, 
sensibles a I'exces de froid camme a l'exces de chaleur, au courant d'air et meme au 
bruit. Elles entretenaient sans cesse Ie feu , controlaient en pennanence la temperature 
de la piece, !'espacement des vers sur les plateaux, et bien sur nourrissaient les verso 
Cette repartition du travail etait faci litee par I 'absence de cloture des moniales, la 
cloture etant inconnue dans Ie monachisme maronite traditionnel (Kanafani Zahar 
1999: 63-77, Abou el-Rousse Slim 1987: 59-61, Jabre-Mouawad 2001 : 37, Fahd 
1975 : 139-140, 154, Mohasseb Saliba 2008: 65-66). Or cette absence etait combattue 
par les partisans de la reforme. A la fin du XVIII' siecle, Ie patriarche maronite, qui 
va, a un moment donne, reglementer les relations entre les moines et les moniales du 
couvent de Saydet Baqlouche (fonde en 1781 par Ie cheikh Milane Khazen) l1, va ainsi 
toierer cette entree durant cette periode de l'annee. Voici ce qu 'il ecrivait : 
« La doulabiyya [moniale qui s'occupait du doulab, c'est a dire du tourniquet 
pennettant aux moniales de faire passer la nouniture aux moines sans etre vues par 
eux] ne doit en aucun cas transmettre d' eventuels courriers entre les deux 
communautes religieuses du couvent avant de Ie montrer a la superieure. Elle ne doit 
pas non plus passer trop de temps au doulab. Quant aux moines, il leur est 
expressement interdit d'entrer dans Ie biitiment des moniales, dont la porte devra par 
ailleurs etre toujours close de l'interieur. II en est de meme pour les ouvriers agricoles. 
Ces interdictions sont uniquement levees pendant la saison de la soie : a ce moment 
la, moines et ouvriers ont Ie droit d'entrer dans ledit biltiment pour effectuer les 
travaux mais sans parler aux moniales. Aussi, les moniales n'ont Ie droit de parler a 
leur famille qu 'a travers Ie tourniquet ou Ie parloir »1 2. 
10 Souvent evoque dans divers documents de I'epoque, en I'occurrence dans ceux relatifs aux monasteres, 
ce qui reflete I'importance de ccttc activite ct de ce moment de I'annre pour les habitants de la montagne. 
11 APMB, Dossier des waqfs de la fami lle Khazen, testament du cheikh Milane Khazen, 1781. 
12 BPM, manuscrits de Ja premiere serie, nO III , p. 925-927, acte du patriarche Youssef Tiyyane, 18 
avril 1798. 
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A I' importance de la repartition des taches economiques entre les deux 
communautes religieuses, s'ajoute de plus Ie fait que la hierarchie episcopale maronite 
elle-meme admettait generalement ce type de monasteres. C'est ainsi qu'a la fin du 
XVIII' siede, l'integration de moniales dans un monastere originairement 
exdusivement masculin, celui de Mar Moussa Balloune fonde par Ie cheikh Salam 
!Glazen en 1785, se fit par suite d'une decision du superieur du monastere de meme 
qu'avec Ie consentement du patriarche lui-meme, Youssef Tiyyane (Khazen 1902 : 
119, Van Leeuwen 1992 : 188-189, Mohasseb Sali!:>a 2008 : 112-113). 
Un certain nombre de monasteres maronites doubles representaient d'ailleurs 
des residences episcopales dont les eveques etaient dans bien des cas issus des 
families fondatrices : c'etait notamment Ie cas des eveques des familles Mohasseb, 
Moubarak, Stefan et Khazen. Certains etaient meme des lieux de residence 
patriarcale, tandis que d'autres encore ont ete fondes par des eveques au XVIIe 
comme au XVIII' siede, alors que ces demiers etaient au courant de I'interdiction de 
ce type de monasteres, emanant des differents conciles maronites, principalement 
celui de 1736. Au cours du XVIII' siede, les eveques Toubia Khazen et Philippos 
Gemayel residaient ainsi dans des monasteres doubles qu'ils avaient eux-memes 
fondes, notamment Mar Antonios Boqaata et Saydet Chouayya. II en etait de meme 
Fig. 17 : Vue du monastere de Mar Moussa Balloune (Cliche de I'auteur 2004) 
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du patriarche Youssef Stefan qui residait a Mar Youssef el Hosn, un monaslere double 
qu ' il avait fonde du temps Oll il etait eveque (Mohasseb Saliba 2008: 59, 11 2-11 3). 
Encore, au fi l du temps, la question de la reforme de ces monas teres eta it 
devenue un enjeu politique, car elle devenait de plus en plus liee a d'autres problemes 
qui appelaienl egalement une solution, tels que celui de la designation de sieges 
episcopaux fixes el celui de la determination d 'un siege patriarcal fixe (Mohasseb 
Saliba 2008 : 3 19-355). 
Peut-etre aussi que ces monaSh~res ant longtemps veeu a cause de 
l'eloignement geographique de la communaute maronite par rapport a I' Eglise 
romaine dont elle dependait. A cet egard, la reussite de la suppression de la mixile a 
ete, entre autres, Ie resultat de I' intensification des relations entre Rome et I'Eglise 
maronite au XIX' sieele, comme egalement Ie resultal de l'appui des autorites civiles 
locales aux autorites romaines. Sans oublier la fermete du patriarche Youhanna Helou 
(1809 -1 823) qui , en collaboration avec Ie delegue apostolique Louis Gandolfi (a qui 
les autorites romaines avaient egalement confie la lache de reformer ces monasteres), 
devait activer Ie processus de reforme. C' est d ' ailleurs au cours de son mandat, lors 
du concile de 1818, que la suppression definitive de tous ces monasteres doubles a ele 
decidee (Mohasseb Saliba 2008 : 97- 11 6). 
Au reste, il faut mentionner Ie ro le important joue par I' institution juridique 
musulmane du waqf, celie re lative aux fondations pieuses dans Ie monde musulman 
et qui a aussi ele adoptee par les chretiens en terre d ' islam. Par sa form e semi-
familiale, cette institution a en effet contribue au developpement de ces monasteres 
dans cette region de I' Empire ottoman en leur offrant Ie cadre juridique adequat qui 
leur a perrnis de perdurer et qui a permis aux families de les diriger longtemps durant, 
tout en protegeant I'ensemble de leurs acquisitions foncieres, les mettan! a I'abri du 
partage successoral comme a I'abri d'eventuelles confiscations de biens par les 
gouverneurs (Mohasseb Saliba 2008 : 173-204). 
La marche vers la n\forme de ces monasteres 
C' esl a la suite des decisions du concile libanais de Louayze, tenu en 181 8, 
que la mixite de ces monas teres fut totalement supprimee, par Ie depart de I 'une des 
deux communautes religieuses du cQuvent, au par la transfonnation du monastere en 
ecole ou en siege episcopal, et ce, en contrepartie de droits de gerance accordes aux 
fami lles qui en etaient les « proprietaires ,,". 
13 APMB, tiroirs Youhanna Heiou, deuxieme riroir, n O 353. dccrcts du concilc de Louayze, 17 avri l 1818. 
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La reforme de ces monasteres, comme d'ailleurs la reforme catholique 
tridentine de I 'Eglise maronite, provenait autant de la pOlitique de l'Eglise romaine 
que d'une volonte du c1erge maronite, ou du moins d'une partie du c1erge maronite 
(Heyberger 1997 : 547). Au XV' siecle, l'eveque maronite Gebrayel Ibn el Qilat, qui 
a ete Ie precurseur de la reforme catholique de son Eglise et un grand defenseur des 
traditions latines, s'etait bel et bien dresse contre leur existence (Ibn el Qilat2001 : 
185-187, Jabre-Mouawad 2001 : 36-37, MoukarzeI2007). Aussi, tout au long du 
XVI' , du XVII' et surtout du XVIII' siecle, une serie de decrets de la part des autorites 
ecelesiastiques maronites reunies lors de synodes, ou directement de la part des 
autorites romaines, proclamaient la refonne de ces monasteres, en interdisaient 
redification de nouveaux, designaient certains pour I'une ou l'autre communaute 
religieuse. II y eut aussi des actions individuelles et ponctuelles de la part de 
patriarches ou de de"~gues apostoliques, celie de separer les deux communautes it 
}'interieur d'un meme monastere, designer un couvent pour telle ou telle communaute 
religieuse, ou transformer un couvent en ecole (Mohasseb Saliba 2008: 97-102). 
Ces tentatives se sont generalement soldees par des echecs. Au XVI' sieele, Ie 
legat apostolique Jerome Dandini avait essaye de convaincre la hierarchie episcopale 
maronite de la necessite de refonner ces monasteres. C'est sur sa suggestion que Ie 
troisieme concile maronite, tenu en 1596 au monastere de Saydet Qannoubine, avait 
stipule leur reforme, mais en vain (Mahfoud 1967 : 300-30 I ). L'on sait de meme 
que l'eveque Youssef Aqouri avait fait Mitier Mar Youhanna Hrache dans I'objectif 
de supprimer Ie caractere double de Mar Challita Mouqbes. « Voyant », selon Ie 
patriarche Douyahi « que I 'habitation des moniales avec les moines ne devrait pas 
exister », it avait de suite transfere les moniales de Mar Challita vers ce nouveau 
couvent (Douayhi 1951 : 342). Son action a porte ses fruits, semble-t-il , pendant 
quelques temps, mais par la suite, des I 'annee 1650, Mar Challita est redevenu double 
et Deir Hrache, initialement attribue aux moniales, I 'est devenu aussi (Mahfoud 1967 : 
293, Mohasseb Saliba 2008 : 64). 
Les seules reussites ont ete, d'une part, l 'installation de tourniquets dans 
certains de ces monasteres, au cours des annees 1730, ce qui permettait aux moniales 
de faire passer la nourriture aux moines sans etre vues par eux, et, d'autre part, 1a 
transformation de deux monas teres doubles en ecoles-seminaires, en 1789 et en 1817 
(Mohasseb Saliba 2008 : 94-116). 
Parmi les tentatives qui ont echoue, se d';marque une primordiale, celle qui a 
eu lieu au lendemain du Synode libanais de 1736 qui avait ordonn'; la suppression de 
la mixit'; dans les II couvents maronites doubles existants alors. Cet important synode 
- qui devait doter l'Eglise maronite d'une legislation complete et qui s'est caracterise 
par un acheminement vers l'adoption des usages et des lois de l'Eglise romaine 
(Atallah 2001 : 7, Feghali 1962: 15) - avait ete Ie premier it prendre serieusement 
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en mains la question de la reforme de ces monasteres, les precedents s'etant surtout 
occupes de questions liturgiques. Aussi, la tentative de reforme qui a suivi les sessions 
du concile a ete I'unique tentative generale concrete d'« arrangement» de taus ces 
monasteres, avant celle de 1818. 
Ceux qui ont joue un grand r6le • ce moment-I. etaient les moines de I'ordre 
libanais de Saint-Antoine, notamment I'eveque Abdallah Qaraali et I'abbe Touma 
Labboudi. Accompagnes du delegue apostolique Youssef Ass.mani", • qui les 
autorites romaines avaient confie la direction du synode, ainsi que de quelques 
eveques issus de I'ordre, ils avaient, au lendemain du synode, visite chacun de ces 
monasteres et ordonne leur reforme" . Dans Ie cas d' un petit monastere, tel celui de 
Mar Elias Balloune, cela devait se realiser par Ie deplacement de I 'une des deux 
communautes religieuses. Pour les grands monasteres, tels ceux de Ayn Warqa, Mar 
Challita Mouqbes et Mar Sarkis et Bakhos, c'est la separation totale des deux 
communautes qui a ete decidee, chacune de ces demieres devant desormais posseder 
sa propre cuisine, son eglise et son magasin. Des accords ont meme ete signes, comme 
celui conelu avec Ie superieur du monastere de Mar Gerges Roumiyye, fonde par la 
famill e Sfeir. Mais en vain (Van Leeuwen 1992 : 145-147, Mahfoud 1967 : 303-306 ; 
Mahfoud 1965: 92-100, Rouhana 1986: 139-150, Mohasseb Saliba 2008 : 73-95). 
Les refonnateurs n'ont pas feussi a reformer ces monasteres a ce moment-Ia a 
cause de I'opposition de certains membres du clerge, parmi lesquels l'eveque Elias 
Mohasseb, veritable figure de proue de cette resistance, comme de certains cheikhs 
Khazen. Une resistance qui representait bien sUr aussi celle des families fondatrices 
qui, Camme on l' a VU, cherchaient, entre autres, it maintenir 1a complementarite 
economique dans leurs monasteres et qui, avec la n!forme, auraient ete amenees it 
edifier et entretenir de nouvelles constructions, comme a garantir, dans certains cas, 
une pension aux moniales qui quiltaient leurs monasteres. Mais cet echec etait dG, 
dans une certaine mesure egalement, au conflit d'autorite opposant Ie patriarche au 
delegue apostolique, et encore. un autre con flit concernant la distribution des Saintes 
Huiles. Au surplus, de nouveaux monasteres maronites doubles oot vu Ie jour apres 
1736 : Ie nombre de ces monasteres avait meme augmente pour atteindre, • la veille 
du conci le de 1818, Ie chiffre de 24 (Mohasseb Saliba 2008: 73-98). 
Par la suite toutefois, I'expansion des deux congregations monastiques 
masculines maronites, celle de l'ordre Iibanais de Saint-Antoine et celle de I'ordre 
14 Ancien cleve du College maronite de Rome, Ie pH!tre Youssef Asscmani occupait alors la fonction de 
sccond prefet de la Bibliotheque Vaticane, avant d'y etre nomme premier prCfet a partir dc I'annce 1739 
(GcmaycI1984; 420-434). 
I~ Les sessions solennelles du concile se sont deroulees du 30 septembre au 2 Octobre 1736 au monastere 
de Saydet Louayzc, qui appartenait a I' ordre libanais de Saint - Antoine (Rouhana 1986). 
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de Saint-IsaIe (Ie deuxieme ordre religieux maronite fonde)" a contribue pour une 
grande part a ce processus de suppression, car les jeunes hommes candidats a la 
vie monastique devaient de plus en plus au fil du temps se diriger vers ce nouveau 
type de monasteres . Pour eux, les monasteres doubles devenaient probablement 
demodes. II devait en Otre quelque peu de meme des jeunes filles maronites qui, de 
plus en plus, commen'Vaient a integrer des monasteres exclusivement feminins, 
relevant d'un ordre religieux fonde par des maronites ou par les jesuites. Mais les 
monasteres feminins refonnes etaient moins nombreux que les monasteres masculins 
et beaucoup de jeunes filles continuaient a integrer des monasteres doubles. Du coup, 
a partir probablement du dernier quart du XVIII' sieele, ces monasteres doubles 
abritaient surtout des moniales, ce qui aurait facilite la tache de leur reforme 
(Mohasseb Saliba 2008 : 109-116). 
La vocation definitive de ces monasteres, telle que proclamee par les decrets du 
synode de 1818, nous montre d'ailleurs I'importance de ceux destines aux femmes, et. 
partant, l'importance generale des effectifs feminins dans I'ensemble de ces monasteres: 
sept monasteres furent designes pour les moniales, cinq pour les devotes. tandis que six 
autres etaient atnibues aux moines. Deux monasteres furent par ailleurs designes comme 
ecoles et deux autres comme sieges episcopaux (Mohasseb Saliba 2008 : 109-116)17 
Conclusion 
On I'a VU, les monasteres maronites doubles des XVll' -XlX' sieeles, qui etaient 
pour la plupart a la fois farniliaux, ont joue un grand r61e sur Ie plan economique, 
social, culturel et politique. lis ont entre autres contribue a I'implantation des 
maronites dans les regions centrales de la montagne libanaise, comme ils ont 
permis la consolidation du pouvoir de certaines families maronites. C'est ce r61e 
qui explique pourquoi ils ont si longtemps perdure. Ce r61e nous permet par 
ailleurs de demystifier Ie probleme que de tout temps cette institution a pose, no us 
permet egalement de comprendre pourquoi troi s monasteres relevant de I'ordre 
religieux maronite de Saint-Isaie ont eux auss i abrite des moines et des moniales 
au cours du XVIII' siecle et durant Ie premier tiers du XIX' sieele (Baabdati 1999 : 
139-168, 307-337, Helou: 110)" , et de constater encore que des communautes 
monastiques (ou religieuses) mixtes existent encore actuellement en Occident et 
16 Pour une histoire de ces ordres religieux, cf. Blaybel 1924, 1925, Fahd 1963-1 974, Baabdati 1999. 
11 Voir aussi APMB, tiroirs Youhanna He!ou, deuxieme tiroir, n° 353, 17 avril 1818 ainsi que 1a traduction 
franyaise du texte italien du synode dans Moubarac 1984 : 561 -565. 
18 Voir aussi BPM, manuscrit n0132, p. 405, lettre du prCfet de la Sacree Congregation au patriarche 
Youssef Hobeiche, 24 sept. 1837. 
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en Orient, dans I'Eglise syriaque orthodoxe et dans I'Eglise grecque orthodoxe du 
Liban (Helou : 109-11 5, Hebrard 1982). 
L'histoire de ces monasteres doubles et sou vent familiaux est une illustration 
de ces liens tres etroits entre les des deux mondes civil et religieux chez les maronites 
(Heyberger 200 1 : 90), qui se relletent aussi a travers les nombreuses dynasties de 
pretres et d'6veques. Cette fusion , nous pouvons de meme \'entrevoir a travers 1a 
mentalite seculiere qui devait exister dans ces monastl~res et qui probablement n'a 
pas disparu apres la suppression de la mixite, ni dans ces monasU:res ni dans les 
monas teres reformes. Cette mentalite provenait sans doute du fait que durant la saison 
des recoltes, certaines families de moines venaient habiter dans Ie monastere (ou a 
cote). Ell e provenait aussi du fait que des femmes se rendaient aux monasteres 
masculins pour y travaiJIer, au simplement en visite . Cette s ituation, qui avait 
provoque Ie mecontentement du superieur d'un monash'"e en 1539, Ie conduisant a 
en interdire aux femmes I'aeees (Douayhi 195 1 : 252-253, Jabre-Mouawad 2001: 
37), a dli se perpetuer dans certains monash'"es maseulins durant la seconde moiM 
du XTXc siecie, puisqu 'un moine aurait quitte Ie monastere au il residait et qui relevait 
d'un ordre religieux, a cause de i'aide habituelle apportee par les novices du 
monastere aux femmes et filles des metayers durant la saison des vers il. soie (Sfeir 
1995 : 80). 
L'histoire de ee type de monasteres est enfin une illustration du processus de 
reforme eatholique dans sa difficulte d'application, ce qui nous conduit a nous 
interroger encore sur les differents rythmes d'adoption des nouvelles normes latines, 
ainsi que sur les autres difficultes d'application de ces normes. 
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